









100 anos sem Durkheim, 100 anos com 
Durkheim
One century without Durkheim, one century 
with Durkheim
Organizadores: Raquel Weiss, Rafael Benthien e Clarissa E. B. Neves
Apresentação – 100 anos sem Durkheim. 
100 anos com Durkheim
Introduction – One century without Durkheim. 
One century with Durkheim
Raquel Weiss, Rafael Faraco Benthien
Les Formes Élémentaires de la vie 
religieuse: passado, presente e futuro
Les Formes Élémentaires de la Vie Regieuse: 
past, present, and future
Edward Tiryakian
As Formas Elementares: ponto de 
redefinição da sociologia durkheimiana?
The Elementary Forms of Religious Life: 







O interminável (falso) debate em torno 
da obra de Durkheim: de Parsons 
a Alexander
The endless (false) debate around the work of 
Durkheim: from Parsons to Alexander
François Pizarro-Noël
Durkheim e o vínculo aos grupos: uma 
teoria social inacabada
Durkheim and the bond to groups: 
an unfinished social theory
Serge Paugam
A dádiva e o terceiro paradigma nas 
ciências sociais: as contribuições 
antiutilitaristas de Alain Caillé
The gift and the third paradigm in the social 
sciences: the anti-utilitarian contributions of 
Alain Caillé
Paulo Henrique Martins
A tomada do palco: performances 
sociais de Mao Tsé-Tung a Martin Luther 
King, e a Black Lives Matter hoje
Seizing the Stage: Social Performances from 
Mao Zedong to Martin Luther King, 







Regulación (legal) de la sexualidad. 
El ingreso de lo religioso en las 
intervenciones de oposición al matrimonio 
igualitario en el Parlamento argentino 
(2010)
The (legal) regulation of sexuality. The religious 
in debates about same sex  marriage 
in the Argentinian Parliament (2010)
María Candelaria Sgró Ruata
Alimentação, sociedade e cultura: 
temas contemporâneos
Food, society and culture: contemporary issues
Elaine Azevedo
A mobilidade internacional acadêmica: 
características dos percursos de 
pesquisadores brasileiros
The international academic mobility: 
characteristics of Brazilian researchers’ paths
Maria Luiza de Santana Lombas
Um olhar sobre a construção do conceito 
de ação comunicativa na “Teoria da 
Ação Comunicativa”
A look into the formulation of the concept 










Análise do componente ouvidoria 
na implementação da política 
de participação no SUS no estado 
do Rio de Janeiro
Analysis of the ombusdmanship in the 
implementation of the participatory 
health system policy in Rio de Janeiro State
Felipe Rangel de Souza Machado, Camila Furlanetti Borges
Metamorfoses da política de ajuste 
estrutural do Banco Mundial (1980-2014)
Metamorphoses of the World Bank’s structural 
adjustment programme (1980-2014)
João Márcio Mendes Pereira
Thomas Piketty e “O Capital no Século 
XXI”: resenha crítica e uma agenda 
para a Sociologia
Thomas Piketty and “Capital in the 21st 
Century”: from political economy 
to contemporary sociology
Bernardo Caprara
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